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Мета контрольної роботи – забезпечити самостійне вивчення та 
поглиблення знань з основ публічного управління, уміння застосувати ці 
знання для рішення практичних завдань і господарської діяльності в умовах 
ринку. 
У контрольній роботі з курсу «Лідерство і комунікації в публічному 
управлінні» студенти повинні письмово розкрити три питання за своїм 
варіантом. 
У таблиці 1 наведено «ключ» до вибору номера варіанта контрольної 
роботи залежно від початкової літери прізвища студента. 
 




А Б В Г Д Е Є Ж 3 І 
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1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Тематика контрольних робіт затверджується кафедрою згідно з 
робочою програмою дисципліни.  
Робота виконується обсягом 15–25 сторінок друкованого тексту 
(формат А4). Студент має право обрати іншу тему для виконання 
контрольної роботи, але погодити її з викладачем. Текст контрольної роботи 
не повинен повністю дублювати текст першоджерела. Використовуваний 
фактичний і цифровий матеріал повинен мати посилання на джерело. 
Розмір шрифту – 14 кегель, міжрядковий інтервал – 1,5; береги – до 
20 мм. На першому аркуші контрольної роботи зазначити: прізвище, ім’я, по 
батькові слухача, номер групи. 
Список літератури оформляється відповідно до чинних стандартів. У 
разі використання в тексті роботи інших джерел необхідно застосовувати 
відповідні посилання на список літератури (наприклад, посилання на  
25 с. джерела, яке вміщено до списку літератури під номером 1, буде мати 
такий вигляд: [1, с. 25]. У разі використання статистичних даних, прикладів, 
взятих з газетних публікацій, посилання на джерела також обов’язкові. 
Зразок оформлення титульної сторінки наведено нижче. 
Контрольна робота має бути виконана кожним слухачем індивідуально, 
групові роботи не розглядаються. 
Як виняток, робота може бути рукописною.  
Робота має бути представлена на перевірку за два тижні до 
екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться в період 
екзаменаційної сесії. Студент повинен показати знання з основних питань 
теми контрольної роботи.  
Подана робота оцінюється за повнотою й послідовністю висвітлення 
питань, самостійністю й логічністю викладення матеріалу, аргументованістю 




2 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Варіант 1 
1. Поняття «переговорної діяльності», «посередництво», 
«переговорний процес» та їх співвідношення. 
2. Методологічні засади переговорної діяльності. 
3. Історія становлення проблеми переговорної діяльності та 
посередництва в зарубіжній та вітчизняній науці  
 
Варіант 2 
1. Основні різновиди ситуацій ведення переговорів.  
2. Надати приклади ситуацій посередництва. 
3. Психологічна характеристика різновидів ситуацій переговорів. 
 
Варіант 3 
1. «Прості» та «складні» ситуації переговорного процесу.  
2. Методи нейтралізації конфліктної протидії. 
3. Закономірності виникнення та особливості динаміки психологічного 
протиборства.  
Варіант 4 
1. Психологічні особливості поведінки переговорника.  
2. Протиборство у процесі ведення переговорів.  
3. Основні функції переговорної діяльності. 
 
Варіант 5 
1. Найбільш доцільні дії працівників ОВС на початковому етапі 
ведення переговорів.  
2. Типові помилки працівників ОВС у процесі ведення переговорів.  
3. Мета та завдання професійно-психологічної підготовки працівників 
ОВС до переговорної діяльності.  
 
Варіант 6 
1. Психологічна характеристика інструментальних психологічних 
якостей, необхідних для здійснення регулюючого впливу у процесі 
переговорів. 
2. Особливості різних ситуацій захоплення заручників. 






1. Механізми встановлення психологічного контакту.  
2. Основні складові прийомів психологічного впливу.  
3. Вимоги до особистості переговорника.  
 
Варіант 8 
1. Характеристика провідних конфліктних ситуацій що обумовлюють 
необхідність ведення переговорів. 
2. Психологічні чинники успішності ведення переговорів у ситуації 
захоплення заручників. 




1. Основний зміст формування психологічної готовності до дій в 
умовах ведення переговорів.  
2. Завдання професійно-психологічної підготовки працівників ОВС до 
ведення переговорної діяльності. 
3. Комплекс інструментальних психологічних якостей, необхідних для 
здійснення регулюючого впливу на поведінку терориста: когнітивний блок, 
блок саморегуляції, операціональний блок.  
 
Варіант 10 
1. Етапи та зміст соціально-психологічного тренінгу з підготовки до дій 
в умовах захоплення заручників. 
2. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів 
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